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V SIMPÓSIO NACIONAL DOS PROFESSÓRES UNIVERSITÁRIO DE 
HISTÓRIA. 
Recebemos da Secretaria da Associação dos Professôres Universitários de 
História as duas circulares abaixo transcritas. Em face do ocorrido, a Diretoria da 
Associação procurou entender-se com diversos Núcleos Regionais da A.P.U.H. e, 
entre as propostas recebidas, a que melhor se articulava aos interêsses da entidade 
foi a de realizar-se o V Simpósio Nacional na cidade de Campinas (SP), sob os 
auspícios de sua Pontifícia Universidade Católica. 
Assim, o V Simpósio não sofrerá solução de continuidade; realizar-se-á em 
Campinas, na Semana da Pátria (1 a 7 de setembro de 1969) . A Comissão organi-
zadora está elaborando o programa a ser cumprido, do qual daremos oportuna-
mente notícia. 
M. R. C. R. 
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSÓRES UNIVERSITÁRIOS DE HISTÓRIA. 
Secretaria Geral: Caixa Postal 8030 — São Paulo. 
SEXTA CIRCULAR — V SIMPÓSIO NACIONAL DA A.P.U.H. 
Prezado Colega: 
Temos a honra de passar às suas mãos cópia da carta recebida por esta Secre-
taria, em 17 do corrente mês, assinada por dois membros da Comissão Organizadora 
baiana: 
FACULDADE DE FILOSOFIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 
SALVADOR 
Praça Ana Neri (Palma) — Salvador — Bahia. 
Exma. Sra. 
Profa. ALICE P. CANABRAVA 
Secretária da A.P .U.H . 
Vimos comunicar a V. Excia. que, por motivos superiores, não teremos con-
dições de realizar na Bahia, cm setembro do corrente ano, o V Simpósio de Pro-
fessôres Universitários de História. O nosso compromisso fôra tomado na base 
de elementos de que, já agora, não podemos dispor. 
A presente resolução, da qual tiveram conhecimento e aprovaram os colegas 
que mais podiam contribuir para o bom êxito do projetado certame, é lamentada 
por todos, entretanto, não poderia ser outra a decisão do grupo. 
Apresentamos a V. Excia. os nossos protestos de aprêço e consideração. 
a). — Prof. José Calasans de Silva 
a) . — Prof. Johildo Athayde 
A. P. CANABRAVA 
19 Secretário 
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ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSÓRES UNIVERSITÁRIOS DE HISTÓRIA. 
Secretaria Geral: Caixa Postal 8030 — São Paulo. 
SÉTIMA CIRCULAR — V SIMPÓSIO NACIONAL DA A.P.U. H. 
Caro Colega: 
De acôrdo com os têrmos da carta anexa, recebida por esta Secretaria, a 
Comissão de historiadores que se organizou em Salvador, Bahia, acaba de declinar 
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o compromisso assumido. Nesta circunstância, vimos solicitar a atenção do Cole-
ga para as seguintes considerações: 
• — Esta Secretaria receberá até 20 de março próximo sugestões e ofereci-
mentos com referência ao local para a realização, ainda êste ano, do V Simpósio, 
de modo a manter a - seqüência bienal de nossos certames. 
— Para orientar quanto à organização e realização dos nossos simpósios, 
esta Secretaria julga oportunos es seguintes esclarecimentos: 
Financiamento do Simpósio 
a) . — segundo norma estabelecida em simpósios anteriores, as despesas 
de hospedagem durante o certame, correm por conta dos parti-
cipantes. Devemos nos lembrar que, em Marília e Franca, em 
razão da falta de hotéis, os simposistas foram carinhosamente re-
cebidos pelas famílias locais; 
— as despesas de material de escritório para os trabalhos de preparo 
do Simpósio e durante sua realização, cabem a esta Secretaria; 
— os Anais destinados à publicação dos trabalhos apresentados du-
rante o Simpósio, são impressos pela Presidência da entidade. 
2. Cabe à Comissão Organizadora Local: 
a). — sugerir à Diretoria da entidade a data mais propícia à realização 
do certame. As preferências têm se orientado para a Semana da 
Pátria, mas o III Simpósio realisou-se na primeira semana de 
novembro, 1965, em Franca; 
b) — obter local para as sessões; os simpósios anteriores têm se rea-
lizado em cidades dotadas de Faculdade de Filosofia, e os dire-
tores destas, sempre colaboram com a Comissão Organizadora 
local, colocando suas instalações à disposição do Simpósio; 
c) . — promover visitas a instituições locais, com o propósito de tor-
ná-las mais conhecidas dos professôres de História de outros es-
tados; 
d) . — nos certames anteriores os participantes foram obsequiados com 
almoços, coqueteis ou churrascos, oferecidos por entidades locais 
(Reitoria, Secretarias do Govêrno, bancos, associações recreativas 
ou esportivas, etc.). Contudo, o gesto não é indispensável. 
Temos a acrescentar que, o objetivo dos simpósios é promover o estudo da His-
tória e o contacto entre seus professôres, de modo a suscitar ampla discussão de 
problemas científicos e profissionais. De modo fundamental, sua realização de-
pendeu sempre da boa vontade e do esfôrço de uni grupo de professôres de Histó-
ria, grupo de número restrito, duas ou três pessoas, até mesmo uma só, que se 
propôe à tarefa de receber seus colegas. A tarefa pode ser sintetisada, de modo 
essencial, em uma função, a de se constituir como órgão de relações públicas do 
Núcleo regional da APUH, junto às entidades locais, afim de promover contatos 
indispensáveis, desde que, as contribuições pagas pelos participantes do Simpósio, 
liberaram a Comissão Organizadora local de onus financeiro e de injunções políticas. 
Atenciosas saudações 
A. P. CANABRAVA 
19 Secretário , 
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CENTRO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA ECONÔMICA "FRANCESCO 
DATINI". 
O Centro Internacional de História Econômica "Francesco Datini", entre ou-
tras atividades, procura desenvolver, anualmente, em Prato (Itália), cursos de 
estudos de caráter internacional, com a duração de uma semana, com relações, 
comunicações, e discussões sôbre importantes temas da vida econômica dos sé-
culos XII ao XVII. 
Em 1969, de 18 a 24 de abril, no Salão Nobre do Palácio Comunal de Prato, 
será realizado um encôntro para tratar da Lã como matéria prima e fenômenos 
da sua produção e circulação do século XIII ao XVII. 
O certame se articulará tendo em vista vastas áreas geográficas. O programa 
é o seguinte: 
Discurso inaugural: Fernand Braudel (Paris). 
Inglaterra: G. D. Ramsay (Oxford). 
Países-Baixos: A. Verhulst (Gande). 
França: J. Richard (Dijon); R. Gascon (Lião) ; E. Baratier (Aix-en-Pro-
vence). 
12,;giões germânicas: H. Kellenbenz (Colônia); H. Pohl (Colônia); R. 
Sprandel (Hamburgo); W. von Stromer (Nuremberga); H. C. E. 
Peyer (Zurique). 
Europa Oriental: A. Maczak (Varsóvia); A. Nahlik (Lodz). 
Região danubiana: W. Endrei (Budapeste). 
Península balcânica: J. Tadic (Belgrado). 
Itália: G. Barbieri (Verona). 
Península ibérica e Berbéria ocidental: F. Melis (Florença) ; F. Ruiz Mar-
tin (Bilbao). 
Discurso de encerramento: J. A. van Houtte (Lovaina). 
Tôda a correspondência deverá ser dirigida a: Palazzo Crocini, Via L. Muzzi, 
51. Prato. Itália. Presidente do Centro: Ottone Magistrali. Presidente do Co-
mitê Cientifico: Fernand Braudel. 
E. SIMÕES DE PAULA 
